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Дипломная работа студентки Радчук Алины Константиновны на тему: 
«Совершенствование управления денежными активами на предприятии (на 




34 литературных источников; 
7 приложений. 
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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 
Цель работы – внесение предложений по совершенствованию 
изменяющейся в ОАО «СветлогорскХимволокно» системы управления 
денежными потоками. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов 
и механизма управления заработной платой в ОАО 
«СветлогорскХимволокно», выявлены «сильные» и «слабые» стороны 
управления денежных средств на предприятии.  
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиций совершенствования управления 
денежными потоками в ОАО «СветлогорскХимволокно», а именно, сдача 
неиспользованных основных средств в аренду, внедрение системы скидок 
для покупателей, поиск новых поставщиков продукции 
Студентка - дипломница подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой системы управления денежных потоков в организации, все 
заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их 
авторов. 
 
